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 1.  Nombre de la unidad 
 
Bloque I: Principios metodológicos. 
Tema 2. La Historia de la lengua española como disciplina lingüística 
 2. Objetivos 
 
Generales:   2.1.4; 2.1.5; 2.1.6. 
Específicos:  2.2.5; 2.2.7; 2.2.14; 2.2.15; 2.2.16; 2.2.17. 
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 3. Competencias 
 
Disciplinares y Académicas:  3.1.1; 3.1.2; 3.1.4.; 3.1.5; 3.1.6; 3.1.7;  
Profesionales:  3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.9; 3.2.10; 
 
 4. Contenidos 
 
- La disciplina “Historia de la Lengua”. 
- El cambio lingüístico 
- El concepto de lengua histórica. 
 5. Metodología 
 
- Presentación en Power Point 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 
ella 
- Realización de las actividades reseñadas en la unidad 
- Preparación del porfolio docente 
 
 6. Plan de trabajo y Actividades de Aprendizaje 
 
ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
CLASE  
TEÓRICA 
CLASE 
PRÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 
Clase magistral: Conceptos. 2   
Resolución de Actividad 4  0,25 0,25 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
CLASE  
TEÓRICA 
CLASE 
PRÁCTICA 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 
Resolución Actividad 3 0,5   
TOTAL: 2,5 0,25 0,25 
 
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 
ACTIVIDAD 
ESTUDIO 
ASIGNATURA 
PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 
TUTORÍAS DOCENTES 
Estudio del contenido 2  0,25 
Realización Actividad 5  2 0,25 
TOTAL: 2 2 0,5 
 
 7. Evaluación de la unidad 
 
- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 
- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 
- Elaboración del porfolio docente. 
 
 8. Materiales 
 
- Cuadro del funcionamiento de los cambios lingüísticos 
- Textos de apoyo 
- Dosier de actividades de esta unidad 
 9. Bibliografía 
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- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema. 
 10. Actividades 
 
10.4. Explique el contenido del siguiente esquema: 
El cambio lingüístico, 3
Innovaciones (por elaboración) 
Lenguaje escrito                      A
Lenguaje hablado                    B
Innovaciones (por expresividad) 
 
 
10.5. Explique los conceptos de Historia Interna y de Historia Externa. Para este 
último lea el siguiente artículo como ejemplo: 
 
 Historia Interna e Historia Externa de la Lengua: El Fenómeno del 
Rotacismo en el  Inglés Neoyorkino. Juan Manuel Hernández-Campoy 
(Universidad de Murcia) 
  <http://www.um.es/tonosdigital/znum13/secciones/estudios_P_historia.htm>  
  
 
